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L f i I I H I O H I L U S T R f i D f t 
Sólo existe un amrato llamado PIANOLA 
Ei fabricado por THE F E O l I ^ N C A M P A N A 
s -
Hay entre el p J A * 
Sí t í iLA y sus pálidas 
imitaciones una diferen-
cia tan grande como la 
que existe en la ejecu-
ción de una pieza inter-
pretada por un Pade-
rewski ó un Rosenthal 
por ejemplo, y la inter-
pretada por un pianista 
ordinario. 
* Con la Pianola-Me-
troshlo-Themodista, las 
personas que no conocen 
la música pueden obte-
ne> una buena interpre-
tación, pero es absoluta-
mente sorprendente el 
ver la expresión y la 
personalidad que un 
músico obtiene con este 
maravilloso instru-
mento. 
H A R O L D B A U E R . * 
e x 
Hace varios años expresé á Vds. mi admiración por su inge-
nioso Pianola. Desde entonces han hecho Vds. muchas mejo-
ras en el Pianola de las cuales las más importantes es el Metro-
style. Por medio de estas mejoras han hecho Vds. del Pianola 
un instrumento único en su género y estoy completamente con-
vencido de que el Pianola Metrostyle es superior á todos los 
instrumentos similares que he visto hasta hoy en día. 
MORITZ ROSENTHAL 
El catálogo se envía franco á quien lo solicite 
en el 
A . m liria Kim l l - I W 
l a l e a l f a g a 
NOTA.—Las palabras P I A N O L A y P IANOLA-PIANO representan nuestra marca de fábrica, y prevenimos á los 
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á todas las competencias extranjeras. Gemelos 
tierra, por los Aviadoresyportodoslos"sportsmen" 
de la Célebre Marca P. E. VALETTE & C.ie, DE PARIS, fundada en 1846 
fioico Coomoorio poní Id vooto ra Espado: s . l o i n a z , Prim, n.0 39 (smi n m m i ] 
™ — ~ — CASA D E CONFIANZA - LA PRIMERA EN S U C L A S E 
Nuevos Instrumentos, construidos especialmente en Francia, batiendo 
maravillosos, adoptados por los Oficiales de nuestros Ejércitos de mar y 
Baratura extraordinaria o o o Perfección absoluta 
Todas las cualidades o o o ¡El Horizonte en la mano! 
¿Quieren ustedes seguir de cerca ai aviador que pasa por las mayores 
alturas, ó al vapor que cruza los mares? ¿Quiere usted ver al alpinista 
en la cúspide, allí, muy alto? ¿Quiere usted quedarse cerca de los 
concurrentes durante el curso de las pruebas deportivas? 
Compre usted el Gemelo Stéreo de 
. fliiniÉ 10 veces 
1U W M ^ H H H H H f c o r t e d e l g e m e l o 
ALTA PRECIS ION o o A L C A N C E 
I N M E N S O o o L U M I N O S I D A D 
o o o o INTENSIVA o o o o 
Instrumentos científicos garantizados 
^ = perfectos para el uso de cada uno 
Prismas Valette "Loico11 
cLOICO> 
J L X j O O J ^ " T i d o 
Descripción técnica 
Aumento: 10 veces, es deeir, que los otejetos se ven á una dis-
tancia 10 veces m.enor. 
Luminosidad: la más intensa, superior á todos los Gemelos de 
primas, gracias á los objetivos enormes de 25 milímetros de 
diámetro. . . 
Acromatismo: imagen perfectamente neta, sm jamás tener i r i -
sación sobre los bordes de los objetos. 
Alcance: infinidad absoluta. Visivil idad clara á todas las dis-
tancias, tanto muy cerca del observador como en los últimos 
l ímites donde la vista puede alcanzar. 
Gampo lineal: el mayor obtenido hasta la fecha, 90 metros 
aproximadamente de extensión por 1.000 metros de distancia. 
Dimensiones; 14 X 12 X 5 cent ímetros . 
Peso: 560 gramos. 
Construcción: Mecánica de precisión y acabado de primer or-
den. Cuerpo de aluminio, macizo. Colocación de las prismas-^y 
lentes en plena materia é imposible de desarreglarse. Forrado de 
rica piel muy espesa. Kozamientos suaves. Centraje rigurosa-
mente exacto. Puesto á punto perfectamente por flexión de las 
charnelas centrales y por el bonete movible. Materiales resisten-
tes á todas las temperaturas. Estabilidad rigurosa. Solidez, l i -
gereza y elegancia reunidas. 
C i i i Bemeio se entregi et oe idiíidíilcs estuche de cuero doro, m corren Campo dt^rifts eom tí Hcwalo Ítér*o da prism** TaTatt* 
Poco conocido 
todav í a el Gemelo 
de prismas, es un 
instrumento prodi-
gioso. Es, á U r e z , 
un potente telesco-
pio, un largavistas 
marino ideal y un 
Gemelo universal 
El mismo, visto en 
un Gemelo ordina-
rio del mismo 
aumento 
F a c u l t a d de d e v o l u c i ó n , d e n t r o de l o s 8 d í a s c a s o de n o c o n v e n i r 
(Esta la mayor garantía que de ellos podemos dar.) 
AÑO V 
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L A U N I O N I L U S T R A D A 
[ DirecciDn. Redacclan y fldministracipn: Marqués, 5 
f i C h i s m o r r e o s i 
T Hay personas que sv dedican á des-
acreditarnos por ahí fuera y dicen que 
la vida es ir^onótona en Mála^i, nr-
pidiendo que nos visiten y -e Cdwan 
nuestras frutaá por las callas uno^ 
cuantos alemanes gordos y colorados, 
varios austríacos aburridos ó algiinas 
norte-americanas histéricas. 
No tientn razón, porque la vida en 
Málaga no puede feer más divertida, es-
pecialmente en esta gstación en que 
abundan las almas nobles y desiteresa-
das, que con cuatro farolillos dt' colo-
res y un «tiovivo» nos proporcionan 
noches deliciosas. 
Hay sugetos que no lo pueden reme 
mediar, les rebosa el regocijo por todo 
el cuerpo y no pueden dormir tranqui-
los sin que los vecinos se diviortan. 
Yo conocí á un tal Campanudo que 
tocaba el acordeón, y era un organizaf 
dor dt1 fiestas implacable. 
En cuanfo aspiraba los primeros 
efluvios de la Primavera, ya le estaba 
bailando el cuerpo y poniendo en ejtr-
cicio el instrumento. 
Tenía gran prestigio entre el bello 
sexo por la caida de ojos / p :i 
un rizo coquetón que le caía sobre la 
frtnte; así es que en cuanto Campa-
nudo abría la boca y hacía sonar el 
acordeón, ya tenía á todas las mucha-
chas dispuestas á seguirle en sus em-
presas. 
—Campanudo, ¿por qué no organiza 
V. una Kermesse?; le decía una rubia 
algo pasada que no podía olvidar que 
vendiendo altramuces en una pintores-
ca caseta, estuvo á punto de pescar un 
tenedor de libros con tres idiomas y 
acento catalán. 
—Campanudo, ¿por qué no piensa 
V. una carrera de burros? 
—Campanudo, ¿por qué no nos que-
ma V. este año una vista de fuegos 
artificiales? 
Y Campanudo henchido dtt satisfac 
ción, se pasaba el dia proyectando fies 
tas y siendo la alegría del barrio. 
Lo malo era cuando tocaban á reca-
bar fondos, pues aunque había perso-
nas generosas que se desprendían de 
cinco pesetas con una facilidad que en-
cantaba, había otras que recibía^ á 
Campanudo con gesto de vinagre y le 
decian: 
—No doy un céntimo para festejos; 
ti año pasado me sacaron diez pese-
tas y no vendí más que una docena de 
gaseosas de limón y cuatro almeidra-
dos de canela. 
Pero no por eso desmaya nuestro hé-
roe, que sigue organizando fiestas con 
cualquier pretexto. 
Y hay que agradecerlo, porque los 
vecinos de los barrios no tienen más 
expansión en el verano que tomar el 
fresco en las aceras y comentar la vi-
da de los demás, lo cual no puede ser 
más aburrido. 
Y como no faltan organizadores más 
ó m,enos Campanudos, ahora tendremos 
fiestas en el Perchel, en lois Mártires, 
en la Malagueta, en la Victoria y en 
otra porción de lugares amenos, en 
donde con media docena de garban-
zos duros y al lado de una «gachí» 
tentadora, pasan las noches agrada-
blemente, olvidando los sinsabores de 
la vida. 
Podrá tocarle á uno en suerte una 
doméstica de las que no se quedan de 
noche, pero con el olor de las biznagas 
puede hacerse la ilusión de que es una 
princesa encantada, y que la ilutnna-
ción á la veneciana es de la propia 
Venecia ó de sus alrededores. 
Así la vida se hace menos pesada y 
el calor no aprieta tanto, aunque hay 
niñas per esas ferias que son una es-
tufa ambulante. 
Zar? g ü e t a 
• • O O 
l El novio-maná | 
La simpática Juana, 
una de tantas niñas soñadoras, 
pegada á la ventana 
deja pasar las horas y las horas. 
¿Que si espera algo allí? ¡Seguramente! 
Algo muy grato la chiquilla espera, 
que no está á la ventana indiferente 
una niña que empieza «su carrera». 
Sí, si ella mira á un lado y otro lado, 
expresando al mirar un loco anhelo 
es porque busca un ser que ya ha ad 
["mirado 
una noche, soñando, allá en el cielo. 
Engendro de su mente acalorada 
es el «primer amor» que experimenta. 
¡Alma que empieza á estar enamorada.. 
háganse ustedes cuenta! 
Reúne Juanita infinidad de hechizos; 
tiene1 ojos grandes, verdes, misteriosos, 
cabeza airosa de dorados rizos 
y labios sonrosados y sabrosos. 
Es su perfil de puro estilo griego, 
brevísimo su pie, linda su mano... 
un poeta de numen... desde luego, 
haría de ella un retrato sobrehumano. 
Mas como yo...iay de mí!...no soy poeta 
como no tengo inspiración galana, 
os digo solo la verdad escueta: 
que es muy bonita, muy bonita Juana. 
Pues, como iba diciendo, ella confia 
en hacer realidad su fantasía, 
y, constante, una voz dice á su oido: 
«Pero... ¿qué, no ha venido?... 
pues ya no tarda nada, vida mia...» 
Y por eso está Juana la hechicera, 
un dia y otro espera que te espera, 
registrando la calle 
sin perder ni el más mínimo detalle. 
Y aunque ya va tardando demasiado 
el dulce am.or en que Juanita sueña, 
aún la pobre en su fé no ha desmayado 
aún en soñar se empeña. 
Y al fin, ha de venir, vendrá el amante 
que Juana ha visto en su ilusión bri 
[liante, 
vendrá... ¿no ha de venir?... Sin duda 
[alguna 
ha escuchado de un hada los consejos 
y viene... pero viene de la Luna... 
¡y la Luna!... ¡caramba, está tan lejos! 
Onofre González Quiiano. 
• • • 
C A N T A R E S 
El amor mió se muere, 
y se muere de frío, 
¡que ya ete de mármol el pecho 
donde le dieron asilo! 
Los ojos de mi gitana 
suelen decir muchas cosas, 
que1 sólo llega á entender 
el gitano que la adoran 
Siempre que subo una cuesta 
no descanso hajsta el final; 
¡cuando quiero á una mujer 
no me detengo jamás! 
>a*ffl-*-ffl-*-a—ffl->a-ffi-»[i]-'[i]«-iii»[i]«[E*iii' 
± 
y'm'm'm'm-m-m-m'm-m'ffi'iE-m-m-tE l a u n i ó n i l u s t r a e 
± 
l 
Necesito su amor para alma 
como busco su carne para el cuerpo 
y codicio el placer de sus caricias 
y ambiciono la gloria de sus besos. 
Yo la quisiera odiar para... olvidarla; 
la quisiera olvidar para... ser bueno 
y quisiera su esíigif de mimosa 
arrancar de las placas del cerebro, 
¡á ver si así se apaciguaba un poco 
este abrasar torturador de incendio! 
¡La quisiera olvidar!... Dejar de amarla.. 
¡Odiar!... ¡Aborrecer!... pero, ¡no puedo!... 
¡que esta mujer por voluntad del Hado 
es mi luz, y es mi gloria y es mi infierno!. 
¡Horas amargas!... Sobre el mar tranquilo 
riela el astro de la noche... El puerto 
recoge entre la comba de bus brazos 
las barcas que dormitan en silencio; 
por el cristal movible de las aguas 
se yerguen los vapores gigantescos 
como pájaros menstruos y malditos 
de rojas crestas y plumajes negras; 
vigila el faro con su luz radiante 
sobre el negruzco torreón inmenso 
y hay frescor de fontana en los jardines 
y hay luces de artificios en los cielos... 
j¡,.[n»ff]»g]. 
ra socorrerlos. La verdadera caridad 
«preventivaí más que arepresiva». Bus-
ca, indaga, sanea y consuela. ¡Qué ra-
ra es esta caridad! La que abunda es 
la otra, la vocinglera, la aparatosa, la 
que busca el ruido y la pompa oficia-
les. La mayor perversidad es tomar á 
los pobres de pretexto para que nu-
tran su vanidad ó su codicia, los que 
no lo sony Y hay también miserables 
que socorren para procurarse el satá-
nico y ruin deleite le humillar al soco-
rrido. Los mercaderes se fueron del 
te'm,plo para invadir otros lugares don-
de ejercer con gran provecho y lustre 
la indujstria de la beneficencia, en que 
no se paga la contribución. 
Carezco de salud para aspirar al 
desempeño de primeros papeles en es-
te teatro de la vida. Soy también dema-
siado altivo para oficiar de compar-
sa-. Me limito á ser espectador y á reir 
unas veces, llorar otras é indignarme 
no pocas, con esta tremenda farsa que 
por fortuna dura poco. Si la comedia 
de la vida no tuviese por desenlace la 
mu rte, habría que renegar de Dios y 
de su justicia. ¡Bienaventurados los gu 
sanos, porque ellos nos vengarán de 
nuestros enemigos! 2 
— «o» — 
¡Mujer!... ¡Mujer!... De mi delirio ardiente 
eres la excitadora y el empeño... 
Te quisiera olvidar y maldecirte 
y te quisiera odiar, pero... ¡no puedo!... 
¡que por algo eres alma de mi alma 
y carne, ya hecha carne, de mi cuerpo! 
Vicente MUÑOZ GONZALEZ. 
• ® ® » © ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® © ® ® ® ® ® ® ® ® ' 
i Mesa pevuelfa I 
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Para m,i fraternal compa-
ñero Nicolás Mugüwza. 
El dolor y la adversidad producen 
obras más bellas que la hartura y el 
placer. E l llanto del ángel es 'siempre 
más artístico que el gruñido del cerdo 
satisfecho. 
Admiro á D. Antonio Maura como un 
acaso» glorioso de inadaptación al me-
dio. Aquí donde1 la política suele co-
rromper á los que no están corrompi-
dos, el caso de Maura es único. Es un 
actor sicero en medio de la grotesca 
farsa parlamentaria. Invulnerable al 
fuego de las pasiones ruines, sti pa-
sea entre ellas, y como cierta hermo-
sa ave americana, lleva treinta años de 
atravesar la ciénaga de nuestra polí-
tica, sin haber manchado su hermoso 
plumaje con la menor salpicadura. 
¡Sí, admiro á D, Antonio Maura, á 
trueque de que los mentecatos me lla-
men clerical! Le admiro y si recobrara 
la salud perdida, la briosa palabra de 
otro tiempo, las pondría á su Servicio 
y le seguiría hasta en sus errores. ¿Sa-
béis porqué? Porque Maura es algo 
más que un artista de la palabra y que 
un sutil dialéctico, y que un enamora 
do de nuestras tradiciones; es una vo-
luntad, una austeridad y una concien-
cia, es decir un hombre de una «pie^ 
za», en medio de tantas fracciones de 
hombre. 
La verdadera caridad previene los 
males y no espera á ser solicitada pa-
El escritor Abel Botelho hizo en el 
Barón de Lavos la apología del «inver-
tido sexual». Salvador Rueda en la 
«Cópula» idealizó ciertas funecsiones de 
todos conocidas. En vista de ello he acón 
sejado á un poeta principiante, que si- 1 
guiendo esas huellas componga un J 
poema á Sodoma y cante en otro las ex ^ 
celencias y sublimidades del amor gR 
«lesbiano». Yo prometo callar como un ^ 
m,uerto. Me he convencido de" que los T 
críticos somos unos seres desapacibles y ¥ 
antipáticos, que no tenemos derecho á É 
turbar con nuestras trasnochadas filo- j 
sofíais el rofocilamicnto y la intempe-
rancia universales. Así pues, ¡adelan-
te señores psicóíogos y poetas de la 
santa reproducción y el santo erotis-




Un padre pregunta á su hijo: 
—¿Qué quieres ser cuando seas 
grande? 
—Soldado. 
—Gorreás peligro de morir. 
—¿Y quién podrá matarme? 
— E l enemigo. 
—Pues bien: seré enemigo si te pa-
rece. 
'B]*[Il*[E*gl*[B*lB*ffl-*,ll*gl<*[Il*[L'[Il-OH*,-Tí->g' 
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Lecturas terroríficas 
perjuicios ¡So)n incalculables los 
que causa un libro malo! 
Esto, que no recuerdo bien5 si es un 
pensamiento de un sabio ó del hijo de 
mi portera que aunqut' barre la esca-
lera todos los días, tiene venas de filó-
sofo, es la más pura verdad y causa 
más estragos en los cerebros una nove-
la por entregas que un incendio en un 
polvorir^ . 
Pero no todo el mundo lo comprende 
así por cuanío no es raro hallar perso-
nas que son más felices leyendo un li-
bro de aventuras, que si el sastre les 
hiciese gratis un vestido de verano. 
A lo mejor vam,os por la calle y nos 
encontramos con un conocido antiguo. 
—¿Qué tal don Teodoro? ¿Cómo se 
encuentra? 
—Así... así... 
—¿Y la señora? 
—Buena. La he dejado en casa, le-
yendo una novela trágica que es una 
verdadera delicia. 
Figúrese usted que acontecen dos 
fuertes y media por capítulo. ¿Quiere 
usted que se lo preste? 
—No; muchas gracias. 
—No sabe usted lo que se pierde. Se 
^tula «El derecho dtt la sangre ó la 
loca del Retiro». 
¡Es una preciosidad! 
Claro que nos vienen ganas de echar 
nos á correr para librarnos de las ne-
Cedades del amigo; pero la buena edu-
cción nos contiene y nos resignamos 
a seguirle oyendo medio horrorizados. 
—¿Ha leido usted el crimen de 
ayer? 
—Si, señor. 
—¿Y qué le parece? 
—Pues lo mismo que todos los crí-
menes... ¡una barbaridad! 
—¡Cómo! ¿Usted llama barbaridad al 
asesinato más «chic» que se ha come-
tido desde el reinado de don Pedro el 
Cruel hasta nuestros días? 
—¡Qué quiere usted? Yo así lo creo. 
—Pues eso es no tener sentido artís-
tico. ¿No le parece á usted hasta cier-
to punto elegante, sacar los ojote de la 
victima sin derram,ar una gota de san-
gre? 
—Serían de cristal. 
—A otros, en cambio, les acongojan 
esa clase de lecturas y ante unj libro 
emocionante, se ponen más tristes que 
si el casero les aumentase el alquiler 
del cuarto. 
—Mira qué libro, Niceta. 
—¿Es dramático? 
—No, que es de lance. Lo he com-
prado por cuatro reales en los Enea, 
tes. 
—Supongo que me lo leerás ¿eh? 
—Sí, mujer. 
—¡Qué delicia,! Un libro dramático 
"de á cuatro reales. !Es para morirse de 
gusto! 
Desde entonces, el matrimonio se de 
dica á leer con fruición todas las no-
ches, unos capítulos dtel libro; pero 
cuando el malvado inevitable triunfa, 
doña Niceta padece más que si los za-
patos le viniesen dos números más pe-
queños, y derrama unos lagrinymts 
tan gordos, que parecen garbanzos del 
Saúco. 
—¡Ay, Atenedoro, y que triste es 
eso! ¿Morirá Luis á manos de ese ban-
dido? 
—No, mujer. ¿No ves que llega Artu-
ro y deshace las tenebrosas maquina-
ciones del traidor? 
—¡Qué felicidad! 
La verdad es, que tal como van las 
cosas Loy día, no hay dicha compara-
ble á la que produce una lectura san-
guinaria. 
Los mismos directores de los perió-
dicos lo comprenden así, y apenas ocu-
rre un crimen por vulgar que sea, lla-
man al encargado de la sección de su-
cesos y le dicen: 
—A ver, Retuerta, necesito una in-
formación completísima del crimen de 
hoy. Espero hará todo lo posible por lu 
cirtee y ofuscar las de sus colegas. 
Sale el redactor, y después de prac-
ticar más gestiones que si se hubiese 
convertido de repente en Serlock Bol-
ines, averigua que una mujer enlutada 
que salía de la casa del crim,en, se des-
mayó al llegar á la calle. 
—¿Pero donde está esa mujer?—pre 
gun^a. 
—Después de volver en sí, se ha mar 
chado sin dejar las feeñas. 
—Pues, se han dejado ustedes esca-
par la autora del crimen. 
Llega á la redacción, escribe rápida-
mente las impresiones recojidas y po-
cas horas después, en la edición de la 
noche, el periódico aparece con unos 
gruesos titulares que dicen: 
«El crimen de hoy.—Un hombre 
muerto á tiros.—La poteible autora del 
crimen.—Una enlutada que se desma-
ya y desaparece.—Ultima hora». 
Al poco rato de haberse puesto á la 
venta el número, recibe Retuerta en la 
misma redacción una carta de su espo 
sa, concebida en estos términos: 
«Eres un bruto. La información de 
esta tarde, hecha por otro que no fue-
ses tú, podría producirnos algún dis-
gusto; pero gracias á Dioé, ya nadie 
hace caso de tí. La enlutada era yo, 
que salía de visitar á mi amjga Lola, 
que como sabes, vive en la misma ca-
i 
sa, en que ha ocurrido el suceso. Me 
he desmayado, lo mismo que se desma 
yarán cuantos lean tu información, del 
susto. Procura esclarectr este lío, y ten 
cuenta en tratarme más de criminal. 
Y lo que no es más que una plancha 
grandísima, ocasiona la venta de algu-
nos miles de ejemplares, y hace ítlices 
por un rato á los lectores. 
¿Y con esa clase de lecturas preten-
demos civilizarnos? 
Fernando Barangó Solís. 
Barcelona, Mayo de 1913. 
+ + + 
| A m o r , n i ñ o t r a v i e s o f 
Erase que se era una andaluza muy 
salada. Llamábase' Clotilde, y á su her-
mosura de flor, unía tal sencillez y tal 
gracejo en el hablar, tal honestidad en 
sus pensamientos, que podía disputar-
se á pies junlillab por la muchacha 
más simpática de la ciudad. Tenía, 
tmén de todas esas períecciontí, una 
decisión muy propia, sin mezcla de 
ímpetus varoniles, que la permitía aco-
meter descuidada suis ocurrencias. 
Claro es, y no he de hacer hincapié 
tn m,i aserto, que Clotilde era la niña 
bonita de convites y reuniones, la que 
ponía á todos en conmoción y la que, 
con su charla graciosa, reinaba entre 
sus compañeras, con imperio que no 
las humillaba, que no Ies daba envi-
dia de él. 
Lo que no se txplica tan claramen-
te es que Clotilde no tuviese novio; me-
jor dicho: lo que no se explica tan clara 
mente es que el hombre á quien adora-
ba, á pesar de admirar en ella cuan-
tas virtudes y méritos la enaltecían, no 
Jl llegara á interesarse y pasara junto á 
ellos sin desearlos. 
Hasta que Clotilde, vehemente y tra-
viesa, tramó un ardid. Este ardid y 
esta travesura se pondrán de mani-
fiesto más adelante. 
Así estaban las cosas el dia y la ho-
ra, anochecido, en que nos encontra-
mos á Clotilde charlando alegremente 
con su amiga Rosario. 
Debió ser una charla de picardías y 
donosuras, porque las muchachas se 
regocijaban á cada decir, y ahogaban 
18,5 risas tapándose mútuam.ente las bo-
cas, con lo que la risa, como el agua 
de la fuente cuando se la sujeta, sal-
picaba los donaires y aun á ratos, suel-
to el chorro, inundaba la calle de ale-
grías. 
En esto pasó un mocito, desarrapado 
y mugriento, que les ofreció un can-
tar. 
La Union I l u s t r a d a 
Aceptaron ellas, y con voz afinada 
y de buen timbre, acompañándose de 
baüoeto algo pecaminoso, entonó el mu 
chacho: 
No tengo ni un ochavito 
para comprarte una rosa. 
No me queda ni un besito 
para cerrarte la boca. 
Dame un ochavito 
y tendrás rositas, 
y tendrás besitos, 
y tendrás quien te mire á la cara... 
por el ochavito. 
Diéronle de buena gana, no un ocha 
vito, sino algunas monedas. Volvió á 
cantar el muchacho, y, á no acabarse 
las dádivas, aun estaría junto á la ca-
sa de Clotilde pidiendo para besitos y 
rositas. Se fué, solas ellas dos, comen-
taron la copla. 
—Mira que comprar el cariño... 
murmuró Clotilde. 
— Y las rosas... 
— Y las rosas: que es también com,-
prar el cariño. Y si pudiéramos com-
prarlo... 
Toda la queja de su pasión por aquel 
hombre que pasaba junto á la gloria 
sin desearla. 
—Ayer le vi, prosiguió la enamora-
da. Nos saludamos..., ¡qué serio iba!... 
Pero..., ¿va á ¡ser posible' que no vea 
cómo ardo?... Porque hachares no me 
los da. Habría algún! movimiento que 
le vendiera, que me lo delatara con al-
go de interés por mi personilla... No... 
está descuidado..., atentísimo conmigo 
como con todas... 
— Y o de tí ensayaría algo..., algo 
para atraerle... A ese hay que abrirle 
los ojos, que si los abre... 
—Anda allá, tentadora. Que no va á 
darme á mí por la coquetería, excla-
mó Clotilde riendo. Que si, coqueta y 
todo, no me hacía m.ás caso, iba á ser 
una diversión. 
—No, pues él no tiene quien te lo 
distraiga, dijo Rosario. 
—De eso me quejo, mujer. Si al me^  
nos le viera embebido en otros amo-
res..: Con llorar un poco y desearle mu 
cha ventura, en paz. Pero verle tan 
fresco, tan frasco..., como el agüita 
que bebo..., y no beberle... 
—Oye, tan contentáis que estábamos.. 
—No, contenta... Yo no estaba con-
tenta, negó Clotilde. 
La voz era como mezcla de pasión y 
de alegría, porque las penas á veces 
se convierten en un cantar, se hizo voz 
de misterio, de algo secreto que pug-
na por salir y se esconde entre ru-
bores. 
Rosario notó inmediatamente lo que 
ocurría en el alma de 'su amiga, y lle-
ne de curiosidad, la indujo á que ha-
blase". 
—¿Qué?, contíestó la interrogada. 
Que esta noche, allá entre nueve y nue 
ve y media, habrá en la reja un colo-
quio entre dos personas: la una coa 
mucho querer, con mucho... L» 
—Pero ¿quién? ¿Antonio? 
Sorprendida la muchacha temió por 
un momento que Clotilde escondiese 
la confidencia en una burla. 
—Antonio, Antonio. 
—¿Se ha declarado? 




— Y cuando, podrías preguntarme. 
Ayer... Cogí un papel, cogí un sobre, y 
ras..'., rí|s..., ras, declaración al can-
to: cuestión de poco tiempo y de mu-
cha vergüenza. 
—Pues oye1, bromeó Rosario. Yo lo 
creía cuestión de muy poca vergüenza. 
—¡Ja, ja, ja!.. . ¿Iba á sufrir más es-
ta indecisión? ¿Era bonito que yo me 
muriese chalada? Cogí un papel: «Sr. 
D. Antonio Moreno. Presente. Muy se-
ñor mío: Después de1 penssarlo mu-
cho...» 
— Y tanto. 
—Cállate. «Después de pensarlo mu-
cho...» 
—Oye, nena: se n^ e figura que lo has 
pensado muy poco. 
—«...y por una sola vez, accedo á 
lo que usetd me pide en la suya. Sal-
dré á la reja á las nueve, en la segu-
ridad de convencerle de que sub pre-
tensiones, hoy por hoy, son( imposi-
bles.» 
—Pero..., ¿qué lio es ese? ¿Te ha es-
crito él? 
—¿Qué va á escribirme, muchacha?... 
—Entonces... 
—Es que ese hombre me ha chalado, 
nena, y si no le hablo, me muero. 
—Pero..., ¿vendrá? 
—Cuando lea mi carta..., conteistán-
dole... 
—¿Contestándole? 
—Anda, vamos á creer que sí, que 
viene..., aunque solo sea por cortesía. 
II 
Antonio leyó la carta como quien de 
pronto so entera de que es archipám-
pano de las Indias. 
—No lo entiendo. Ni yo he escrito á 
esa niña, ni se me importa gran cosa 
que salga esta noche ó no á la reja. 
Lo malo es que si esto importábale 
bien poco, comenzábale á preocupar el 
quid de aquella tramoya en que le me-
tían tan impensadamente. 
—Algún guasón con poco trabajo, 
pensó. 
Pensó más: 
—Ahora, Clotilde creerá que he sido 
yo..., que la carta es mía... Y si me 
aguarda... y no voy... ¡Habrá guaso-
nes!... ¡Va á decir que es burla!... ¡No, 
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Acordándose de Clotilde, de la sal 
bendita con que le saludaba, Antonio, 
que era cortés y amante de cuanto 
oliese á mujerío, decidió acudir. 
Lo que hizo tan puntualmente, qut 
apenas había transcurrido un minuto 
de la hora fijada, cuando, llevándose 
la mano al sombrero con ademán ai-
roso y sencillo, saludó: 
—Buenas noches, Clotilde. 
—Buenas noches, Antonio... 
Llegó un silencio que en vano qui-
sieron interrumpir él y ella: ella, aco-
bardada ante aquel hombre, ilusión de 
sus amores, que al fin, veía allí, en la 
reja; Antonio, humilde, temeroso, comp 
si en realidad hubiese escrito aquella 
carta que no había escrito, que debía 
ser un madrigal, y aguardase la res-
puesta al madrigal. Por fin^ Clotilde 
rompió el silencio: 
—Muchas gracias, Antonio... Gracias 
por haber venido..., por su carta... 
—Crea usted, respondió él, sini saber 
lo que se decia y sin duda por sa-
lir de aquel atolladero, crea usted quo 
lo que la digo en mi carta es la verdad. 
A Clotilde Se le podían hacer cos-
quillas sin que se riera. ¡Cuando pudo 
disimular entonces, oyéndole á él, tan 
serio, que hablaba de la carta!... 
—Ya. . . , ya he visto cuales son sus 
intenciones, contestó. 
—¿Mis intenciones?, exclamó el asom 
brado mozo. ¿Cuales serán min inten-
ciones?, se preguntaba, sorprendido. 
¡Ah, sí¡, mis intenciones, acabó por 
afirmar. 
—Yo le agradezco..., le agradtjzco, 
Antonio, esta distinción..., esta... 
Sucedió, por fin, lo que había de su-
ceder entre un muchacho joven como 
Antonio y una mocita tan graciosa, tan) 
finamente discreta como Clotilde: á An 
tonio le fué gustando la muchacha, se 
fué emborrachando con la alegría de 
una charla misteriosa, sentida... Y 
aprovechándose de su situación, com-
puso una historia, una trama de em-
bustes tan bien dichos, tan firmemen-
te dichos, que llegó á creérselos él.. . , 
y ella... Ella, gozoisa, iba amontonan-
do obstáculos, imponiendo condiciones 
—¿eJlií) condiciones?—, hasta que el 
diálogo comenzado con tanta falsedad, 
se desbordó en verdades de cariño, en 
un despertar de almas que se busca-
ban amorosas y anhelantes... 
¡Amores nuevos!... Los amores nue-
vos son como gorriones en nido: se con 
tentan con piar, con que la madre les 
lleve la comida en la boca. Falta el 
agridulce de los celos, de las disputas 
que enardecen la sangre y roban el 
alma, ¡\rnores nuevos!... ¿Cómo se ha-
bla entonces? Todo son promesas: pro-
mesas que quizáis no han de cumplir-
se, locuras de muchachos. Y las almas 
no se han fundido todavía, y el corazón 
de la novia curiosea, anhelante, sin la 
confianza del querer probado ó el des-
engaño de la crueldad. También sabía 
Antonio lo que son amores nuevos y 
quiso convertirlos en pasión ardorosa, 
en besos enervantes, en mordeduras. 
«Bésame, bérame, gitana. ¡Que me 
duelen los labios: por qué no me be-
sas!» ¿Cuando hablarían así? 
11 acabar, íbase Antonio muy cam-
pechano, con el sombrero echado ha-
cia atrás, y diciendo á la gente, para 
que se enterase: 
—¡Si supiera ese guasón el favorci-
lo que me ha hecho!!... 
Mientras, Clotilde, repetía: 
—Pero qué embustero es, ¡madrtí 
de mi alma!, pero qué embustero, pe-
ro qué »> i bustero... 
E . Pérez Costilla. 
* <• O 
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DE PEPE A LÜISA 
«Cuando esta carta llegue á tus ma-
nos, Luisa mía, no estaré ya en Mála-
ga. Perdóname. Nuestros proyectos na-
cidos al fuego de la juventud y de núes 
tras ilusiones, son locos y desatenta-
dos. 
Yo te quiero locamente, pero el mis-
terio terrible del incierto porvenir,— 
liento de sorpresas y amarguras—pone 
freno á mis sentimientos, y en un mo-
mento como este en que, por no estar 
á tu lado, puedo pensar, hago un es-
fuerzo supremo y me separo de tí. 
Son las cinco de la mañana. No he 
podido dormir. Tu imágeu y el recuer-
do imborrable de todo lo pasado tortu-
ran mi alma. ¡¡Luisita mía!! ¡Si tu su-
pieras lo que sufro! ¡Si tu supieras la 
lucha que sostengo conmigo mismo...! 
No me guardes rencor. Si mi decisión 
causara tu enojo, hasta penitencia ten-
go con llevarte en el corazón quizás pa 
ra siempre... 
PEPE. 
Málaga y Octubre 26. 
* 
* * 
DE PEPE A LUISA 
«Luisa mía: Yo sí que no debiera es-
cribirte, porque toda sinceración des-
pués de mi conducta es nula; yo sé que 
me desprecia^ y que el solo recuerdo 
de mj. nombre te será desagradable; yo 
lo comprendo todo, pero una fuerza 
irresistible, una razón avasallante, im-
petuosa, ciega,... me obliga á ello: ¡Yo 
te quiero Luisilla...! 
Tú en cambio... ¡quién sabe! 
Si solamente para probar tu cariño 
me hubiera separado de tí, convencido 
estaría ya de que todo era falso. 
Dime: ¿por qué no has contestado á 
mis cartas? —¿Por qué no me has di-
rigido un reproche, una queja? 
;La indiferencia más cruel y desola-
dora! Tu alma inquieta y frivola no sa-
be amar. Eres insensible. Tus prome-
sas, tus juramentos...; palabras boni-
tas y oportunas que nacieron solamen-
te á flor de labio. 
La fé ciega en mí que me juraste ti 
jueves por la noche ¿donde está? ¡El 
jueves! Mañana hace ocho díais; ¡ocho 
días sin verte!—¡ocho días separado de 
tí, sin mirar tu cara tan linda; ni tus 
ojos, ojos de pasión y de ensueño, bra-
sas de amor; ni tu boca risueña y ma-
liciosa, nido admirable de sonrisas se-
ductoras; conjunto encantador que me 
enloquece y fascina! 
Yo comprendo mi conducta, pero tam 
bién sé que cuando se quiere de veras 
se sabe (perdonar. No quiero conven-
cerme de que me has olvidado ya, ¡me 
pesaría tanto! Escríbeme, Luisa. Dime 
que aún te acuerdas de mí. 
Dime que no puedes olvidarme tan 
pronto, siquiera en recuerdo halaga-
dor de aquellos ratos felices, de aque»-
llos idilios inolvidables junto al mar, 
de aquellas noches apacibles y suaves, 
llenas de amorosos proyectos, que acá 
rielábamos entusiasmiados ante la in-
mensidad azul del mar latino, gozan-
do la dicha embriagadora de una feli-
cidad que creíamos muy próxima... 
¡Si tu conocieras la causa de todo!— 
¡Si tu pudieras comprender la razón te 
rrible que aquella noche fatal, noche 
de desesperación y desventura, me obli 
gó á salir de Málaga. 
¡Perdón! No puedo olvidarte. La vida 
me es insoportable sin estar cerca de 
tí. Espero tu carta, nena mía, aún po-
demos ser felices... Tuyo 
PEPE. 
Madrid y Octubre 3-
III 
DE PEPE A LUISA 
«Nena de mi alma: ¡con cuanta ale-
gría recibo tu carta!— ¡qué impresión 
tan grata y halagüeña me producen tus 
renglones! Ese algo tangible, material, 
objetivo, que tengo tuyo. Es la reali-
dad de que nuestros amores no fueron 
ensueño, de que existen aún y de que 
en un momento,—en ese momento en 
que no sabemos más que sentir—has 
tomado la pluma para decirme que 
atfn te acuerdas de mí. 
Temía tu silencio, porque además se 
demostrarme lo pasagero de tu ilusión, 
defraudaba los sueños de facidad que 
ffl 
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he forjado contigo; porque si tú no me 
perdonabas ya no volvería yo á pisar 
esa tierra bendita donde te conocí, y 
que taatos recuerdos me guarda. 
Hoy... «Hoy la tierra y los cielos Bu. 
sonríen,—hoy llega al fondo de m4 aJ-
ma el sob... como dijo el poeta. 
Una alegría loca, un gozo inmenso, 
inundan mi ser. Hoy ha sido uno de 
los días más felices de mi existencia. 
¡Mi bebé, mi muñeca, mi nena, me1 fa. 
eíscrilo y me perdona! ¡Qué feliz soy! 
Es tal la impresión que me product 
tu carta, que mis amigos me creyeron 
loco. Mis labios desgranaron alboroza-
sos un continuado canto de risas y ale-
grías... 
¿Qué te impulsó á contestarme?-
¿Por qué no lo hiciste antes? 
En mi contento, recuerdo la copia 
popular: 
—«Ya no me alegran á mí 
—los bailes ni los paseos, 
—lo que me alegran son cartas 
—que vienen por el correo». 
Escríbeme mucho. Quiero conocer 
las impresiones que afluyeron á tu co-
razón estos días. 
Te quiere con delirio, tu loquísimo 
PEPE. 
Madrid y Noviembre 3. 
Julio TUDELA CHISMOL. 
+ + -r 
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B e í m o n t e 
Al fin he visto á Belmente, al fenó-
meno actual de la Tauromaquia. 
Dos tardes seguidas presencié su tra 
bajo, el Domingo 1 en Málaga y el lu-
nes 2 en Anttquera. y, apesar de ello, 
aún no me atrevo á dar mi opinión 
«definitiva», sobre el simpático tria-
nero. 
No es esto extraño. 
Tan injustificados creo los entusias-
tas elogios que del trabajo de Juanito 
he oído, como las censuras que los 
apasionados de otros diestros le dedi-
can. 
Hemos visto, efectivamente, en Má-
laga, torear á Belmente. 
Pero ¿cómo? 
Enfermo, sin poder, casi, moverse, 
necesitando, como le ocurrió en Ante-
quera, que en la enfermería le practi-
casen una cura antes de ceñirse á su 
cuerpo el lujoso capote de pa(seo y sa-
lir á luchar con los toros. 
Así, en estas condiciones, no es posi-
ble juzgar á los toreros. 
Además, los toros que le he visto to. 
rear, han sido, más ó menos difíciles 
pero novillejos casi inofensivos. 
Pobre de él si hubiese tenido alguna-
intenciones el noble animal lidiado en 
último lugar en Málaga, que le tuvo en-
tre sus patas más de dos minutos sin 
que apenas le hiciera daño. 
Para juzgar á un torero, opino y0 
que debe vérsele con toros y en exce! 
lentes condiciones de salud. 
Sin embargo, no he de negar nUe 
Belmente tiene un estilo propio de to-
rero, que me encanta. 
En el sexta toro de la corrida de Má-
laga hizo una faena preciosa, por lo 
artística y lo valiente. 
En la de Antequera no tuvo mucha 
fortuna y, sin embargo, toreando á su 
primero estuvo superior de veras, vol-
viendo á levantarme de mi asiento, en 
tusiasmado. 
Grandes deseos me han quedado de 
ver de nuevo á Bemtonte ya reputslo 
de su enfermedad, y con toros, por-
que creo que en Juanito hay un gran 
torero, que, con Joselito Gallo, darán 
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para calvos y los que no tie-
nen barba 
Cabello a los calvos y barba á los imberbes nace en 8— 15 días por me-
dio del verdadero bálsamo Nokah dinamarqués. Gente vieja y joven, Se-
ñoras y Caballeros, todos obtienen con el verdadero bálsamo Nokahuna 
hermosa barba o cabello abundante. Ha sido comprobado que dicho bál-
samo es el único remedio de la ciencia moderna que da un rqpultado ya 
en 8—15 días, produciendo un tal efecto en las raices de los cabellos que 
el cabello crece luego después de principiar el tratamiento. Se garantiza 
que no es nocivo. 
Si eso no fuese verdad, pagaremos 
5 0 0 0 R o s e t a s e n e f e c t i v o 
a cualquier calvo o Imberbe que haya empleado el bálsamo Nokah 
siete semanas sin haber obtenido un resultado. 
Importante: Somos la única casa en el mundo que ofrezca tal garantía. 
Tenemos muchos certificados y recomendaciones Rehusen Vds. cual-
quiera imitación! 
En cuanto á mis ensayos con el bálsamo Nokah puedo decir que estoy 
muy satisfecho. En el principio también yo tenía desconfianza en su pro-
ducto, pero la experiencia me ha enseñado lo contrario. Ya desde los 
primeros días del empleo pude ver un resultado y pasadas 4 semanas 
había obtenido un bigote magnífico. El resultado alcanzado es tanto más 
admirable que a pesar de mis 27 años hasta ahora no tenía el menor principio ni de barba ni de bigote antes del uso de su 
bálsamo. Con gusto recomendaré a Vd. por gratitud. De Vd< afm0i y ato 3. S. H. H j o r t, Tvergade. 
Puedo recomendar á cualquier Señora el verdadero bálsamo Nokah dinamarqués para haoor nacer cabello. Despué de mucho 
tiempo había padecido de la caída de cabello de manera que estaba bastante calva. Sin embargo, después del empleo del bál-
samo Nokah por 4 semanas, el cabello volvía a crecer y hoy ya tengo los cabellos abundantes. 
Srta. C. H o 1 m , Gothersgade. 
1 cajita de Nokah cuesta 10 pesetas. Embalaje discreto. Se manda contra pagamento adelantado ya que el cobro en e1 acto de 
la entrega no se admite desde Dinamarca a España. El pago se acepta también en sellos de correo. Dirigirse a 
Hospítais Laboratorium, Copenhaga K. 182 Postbox 95 (Dinamarca). 
Las tarjetas postales se franquean con 10 céntimos, las cartas con 25 céntimos. 
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La planta de la resurrección 
Una de las planjas más extraordi-
narias dtl mundo, es, indudablemen-
te, la que los botánicos denominan 
anastática y el vulgo Rosa de Jericó ó 
planta de la resurrección. 
Se cría en Egipto, y es tan higromá-
tica que cuando alcanza su completo 
desarrollo contrae sus ramas rígidas 
y forma una bola. 
Expuesta entonces á la acción det 
viento, se desprende y la recoge la gen 
te del país para enviarla á Europa. 
La llamada rosa está aparentemente 
seca; pero si se sumerge, la planta se 
abre como si adquiriese nueva vida por 
obra de magia, y cuando se retira del 
agua vuelve á tomar su aspecto de 
muerte. 
Esta planta es objeto de muchas su 
persticiones. 
Dícese que floreció por primera vez 
la víspera de Navidad y continuó flore-
ciendo hasta la Pascua de Resurrección 
anunciando con su floración el adve-
nimiento de Cristo y su ascensión á 
los cielos. 
Algunos superticiosos ponen en agua 
la rosa cerca de las mujeres parturien-
tas, y cuanto más pronto se abre dicen 
que mejor es el parto. 
+ + + 
Los gusanos de seda salvajes 
En el Uganda, en el Africa oriental 
alemana, ha comenazdo la explotación 
de los gusanos de seda salvajes. 
Las orugas que producen la seda es-
tán muy extendidas en esta región, así 
como en el Camerún y en el Gongo. 
Se alimentan principalmente de una 
euforbiácea. 
Siete ú ocho semanas después de na-
cer, se reúnen las orugas para formar 
sus sedeños nidos, cuyo color varía 
desde el amarillo al rojo y cuyo tama-
ño oscila desde el de un huevo de ga-
llina al de una cabeza de niño. Cada 
nido encierra de diez á cien capullos. 
Una vez salida la mariposa se trata 
separadamente la seda de los nidos y 
la de los capullos. 
De cada seis kilos de seda bruta, se 
saca uno de hilo de seda. 
O + O 
El Mayor Vitalizador de 
Los Nervios Conocido 
Se Envia Gratis 
Ducubrinalento Moderno da Im "PastíllM 
Sanitone de Kellogg."—El Mayor For t» 
ficante para los Nervios conocido por 
la Ciencia para usó de Hombrea 
y Mujeres. 
Lo ra&a moderno, mejor y seguro ea el 
mundo conocido. Inmejorable vigorizador y 
vitalizador de los nervios, despertador del 
cerebro, corroborador del cuerpo, sin igual en 
la Historia de la medicina del mundo entero. 
Cambia radicalmente el estado melancólico, 
triste y desganado reemplazándolo por una 
viveza de ingenio admirable, cerebro despe-
jado, y ánimo sorprendente. 
*** Pastillas Sanitone de Kellogg lo hacen á V«L 
sentirse bien constantemente. 
L&E INTERES PARA. LOS H O M B R E S -
luerza de los Nervios ha desaparecido.— 
jftT es .'o que sus nervios son, ni más ni me-
Srí* ,Si se sentiera abatido por exceso de tra-
• J0 o por cualquier otra causa, si sufriera de 
lS25?.'0» Postración general, cerebro cansado, 
1^  S'bilidad nerviosa excesiva, mal humor, 
bi^.23. pesar, mente sombria,^ falta de am-
ajji00) de energía y vitalidad, pérdida de peso, 
rj]? digestión, estreñimiento, jaquecas, neu-
0 la de los efectos destructores del tabaco 
ejj. , oebil pidanos sin pérdida de tiempo 1? 
ioglr,6 muestra de ''Pastillas Sanitone de Kel-
~ que le remitiremos gratis. 
. INTERESA A LAS SEÑORAS.—Si padet 
ciera de los nervios, debilidad general, sensi-
bilidad nerviosa excesiva, deseos de llorar 
pesares, neuralgia, dolores de espalda, pérdida 
de peso y de apetito, imsomnio, jaquecas, y 
extrefiimiento, no se desanime; las "Pastillas 
Sanitone de Kellogg," le demostrarán que es 
mas agradable el vivir de lo que actualmente 
Vd. cree. Pídanos hoy mismo una caja de 
muestra, que le remitiremos gratis. _Ño es 
necesario ya mas dieta, diversiones, viajes ó 
fastidiosos ejercicios, peligrosas medicinas, 
electricidad, masaje, y demás recomendaciones 
por el estilo para estas enfermedades, pues 
las "Pastillas Sanitone de Kellogg," produci-
rán mejor efecto que cualquiera de ellas y 
que _ todas juntas combinadas. Este tónico, 
fortificará sus nervios sorprendentemente y le 
demostrará que tiene la vida atractivos cual 
Vd. nunca creyó. 
Una^ caja de este gran descubrimiento le 
probará el resultado que indicamos. Cada 
Pastilla está completamente garantizada. Corte 
y remítanos el siguiente cupón hoy mismo y 
le enviaremos gratis una caja de "Pastillas 
Sanitone de Kellogg." 
El precio regular de una caja completa de 
"Pastillas Sanitone" es un Dollar Americano, 
y el _ de seis cajas completas, $5.00 (Oro 
Americano) franco de porte. El importe 
puédesenos remitir por Giro Postal Inter-
nacional, Carta Certificada, ó por medio de 
Letra de Cambio _ de fácil cobro. Nuestras 
referencias financieras: Cualquiera de los 
Bancos de esta ciudad. 
C U P O N RARA LA C A J A D E 
M U E S T R A GRATiS:F.J.KeUoss 
Co., 178 Hoffmaster Block, Battle 
Creek, Mich., E. U.^ A. 
Sírvase enviarme á vuelta de correo 
una caja de muestra gratis de su 
maravilloso descubrimiento para los 
nervios. Adjunto remito en sellos de 
Correo la cantidad necesaria para 
poder ayudar al coste de franqueo 




Calle y No: 
Estado, Provincia ó Departamento: 
Pais; 
Un individuo se hallaba gravemente 
enfermo y un amigo le decía: 
—jTen valor! Ya sabes que no se 
muere más que una vez. 
—Pues por eso me alarmo. Si se mu-
riese diez ó doce veces estaría tran-
quilo. 
— a o» — 
La señora á su doncella: 
—¿Le ha dicho usted á ese caballero 
que no estaba yo en casa? 
—Sí, señora. 
—¿Y qué ha contefetado? 
—¡Cuánto me alegro! 
— «oí — 
—¿Con que es verdad que ha cum-
plido usted treinta años? 
—¡Yo treinta años! ¿Quién lo ha di-
cho? 
—Su mamá. 
—¿Y qué sabe mi mamá? 
Un bodeguero obliga á un amigo á 
probar un vino de su cosecha. 
El amigo hace un gefeto desagradable 
después de la prueba, 
—Le aseguro á usted—dice el pro-
pietario qut1 es un vino excelente para 
comer. 
—Para comer, si; pero lo que es pa-
ra beber... imposible. 
— «o» — 
Un médico receta á uno de sus en-
fermos de modesta posición. 
—Sobrt1 todo tranquilidad, no traba-
jar nada, comer bien y no preocuparse 
de nada. 
—Gracias por la receta, doctor, pero 
¿quiere usted darme las señap de Ifar-
macéutico? 
— «o» — 
En la mesa de un café se hablaba 
del cólera. 
— E l año 85—decía uno—en mi es-
calera no quedó ni un vecino. 
•—¿Se murieron todos?—preguntaron 
asombrados los circunstantes. 
—No; se escaparon. 
— «Oí — 
L A S G A L L E T A S 
D E R E N T E R I A 
S o n l a s m e j o r e s d e E s p a ñ a . 
E l a b o r a d a s c o n m a t e r i a s 
p r i m e r a s d e p u r e z a a b s o l u t a 
y p o r l o t a n t o d e g a r a n t í a 
p a r a e l c o n s u m i d o r . 
0 
T T X L 31 n 
L f l Ü N I O H I L U S T R A D A 
P Á G I N A S G R Á F I C A S 
U í l 
El insigne poeta malagueño Arturo Reyes, que falleció el 17 del actual, causando su muerte tristísima impresión. 
I n a u g u r a c i ó n d e o b r a s - T r a s l a d o d e r e s t o s ®®®®®®®@gf@ 
Inauguración de las obras de reformas en el Hospital Civil de Málaga t^i* i' a 
La marquesa de Larios, el presidente de la Diputación, los Momento de depositar la Marquesa de Larios una palada de 
doctores, é invitados al acto Fot. U. 1. por Ponce mezcla, en una de las nuevas ob as 
Barcelona: Traslado á la catedral de los restos del Cardenal Casañas. Momento de ser abierto el féretro- . Fot. Castella 
L a t r a g e d i a d e B o s i c u t - C a t á s t r o f e d e l " C o n c h a , , I a 2 X i • 
Mari„ero Emilio Vaqueiro, bendo en e. eos- M-riner^ Uu,5 E ^ . e r a que * ^ ™ 0 ^ $ c í l ^ 
^ " i o ^ . finíos'pue ^ ¡ l í Z J X r s e 0 ^ ^ n c ^ ó ^ z .^herlSoTn "el b^ azo derec^. U mayor gravedad y se .e ha sacramenfado. 
*• Marinero Secundino Agraso, 
l)erido en el muslo y brazo dere-
cho. .....J5 . • - - ! 
Marinero José Real González, 
herido de bala en el húmero. 
Marinero Rafael Pinazo, 
herido de confusiones en diversas 
partes del cuerpo. 
Marinero SebasHán Sánchez, 
al que se le encontraron trozos de 
proyectiles en un ojo. 
u ... ^ i * , i,»niHoS Mar ñero Antonio López, que ha- Marineros Antonio Carrillo y Manuel Bravo. El pri-
Manneros Francisco Sacia y ^ n t ^ p " \ ^ ^ Endose he" d° °og^ matar' á un mer0 después de fuepte lllcl,a mafÓ á m0r0 Y 1 la región epigástrica, mano y cuello y en la región nanaose ner machetazo. a dos al agua. fots, lázaro. glútea el segundo. mü,u ut 
e e e e e e L A C A T A S T R O F E D E L G E N E R A L " C O N C H A " ^ 
El cabo Antonio Mesa, herido de gravedad en la cabeza, al ser desembarcado. E l cañonero ' ' G 6 0 ^ ! 
Concha" embarrancado en las costas de Marruecos. En un ángulo D. Emiliano Castaño, comanüam 
del cañonero, muerto villanamente por los rebeldes fots, lázaro y rouda« 
E N V Í O D E F U E R Z A S Á M A R R U E C O S ® @ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
Tres buenos Datnotas qua 
marchan a l e g r e s á los 
campos africanos 
Soldados de Wad-Ras, en 
el tren despidiéndose de 
sus familias 
Madrid: El general Marina, despidiendo á las fuerzas expedicionarias 
•"elilla: El comandante señor Riquelme, leyendo una alocución escrita en árabe á las fuerzas regulares indígenas, momenios 
antes de embarcar para Larache FOTS. VIDAL Y LAZARO 
L A C A T A S T R O F E D E L G E N E R A L " C O N C H A " 
El cabo Antonio Mesa, herido de gravedad en la cabeza, al ser desembarcado. E l cañonero "General 
Concha" embarrancado en las costas de Marruecos. En un ángulo D. Emiliano Castaño, comandante 
del cañonero, muerto villanamente por los rebeldes fots, lázaro y roldad 
E N V Í O D E F U E R Z A S Á M A R R U E C O S « « « « « « « « « « « 
Soldados de Wad-Ras, en 
el tren despidiéndose de 
sus familias 
Tres buenos Datnotas que 
marchan a l e g r e s á los 
campos africanos 
Madrid: El general Marina, despidiendo á las fuerzas expedicionarias 
telilla: El comandante señor Riquelme, leyendo una alocución escrita en árabe á las fuerzas regulares indígenas, momenios 
antes de embarcar para Larache fots, vioal y lázaro 
@@@e@@@e@@@@@g) N O T A S V A R I A S D E M A R R U E C O S 
D. Emi l io B a r r e p a s , coronel de 
E . M. que gestiona el rescate de 
los prisioneros del "Concha" 
Fot. Lázaro Fortaleza mora deRioMarHn ocupada por fuerzas españolas 
El bajá Sidi Mustafá Ben Aich, 
gobernador actualmente de la 
plaza de Tetuan 
I Asnoticiasquecon 
^~ la lentitud q ue el 
telégrafo y la censura 
permiten se van reci-
biendo de Maruecos, 
dándose idea de los 
acontecimientos que 
en t i e r ras africanas 
vi enen desarrollándo-
se y d e q ue en est \ 
ocasión, como e n épo-
cas anteriores, el ve-
rano será d e l u c h a , 
hasta que rend idos 
los moros, nos ofrez-
can paz, que les per 
mita r e a l i z a r en el 
campo sus labore y 
efectuar las faenas 
de la s i embra . Des-
pués vo lve remos á 
empezar. Por los de-
El coPorveLSp..Fernández Silvestre, que está castigando con rudeza á los monta-
ñeses rebeldes, diezmándolos y obligándoles á huir 
talles que de los com-
bates librados veni-
mos c o n o c i é n d o s e 
desprende, que núes 
tras fuerzas, los va-
lientes y sufridos 
soldados españoles 
pelean con la arro-
gancia y denuedo 
peculiares á la raza, 
obteniendo sobre los 
astutos montañeses 
rebeldes, vic tor ias 
completas que han de 
coronar una vez más 
con la aureola de la 
gloría al ejército es-
p a ñ o l . Apenas han 
comenzado á regis-
trarse encuentros y 
ya son muchosloshe-
roicos. 
D. Luis Bermudez de C a s t r o , 
muerto en el campo de batalla 
D. José Ramos 2.0teniente de D. Pablo Arredondo, teniente General Primo de Rivera, he-
las fnerzas moras, herido que herido siguió en la lucha rido en los últimos combate 
flnfonifa Esteban Guevara, de 6 años, que alcanzó otro primer premio 
Eleuferio Hidalgo (3 anos) Accésit 
Antonio Tirado {¡i años) Aecesit 
Manolito Sánchez ArraHa, de 6 años, que obtuvo el tercer premio Rafael García Pérez (8 anos) Accésit 










Primera tiple cantante 
Consuelo Hidalgo 












L O . " T T r s i J L l a X j ó p e z 
Vicente Carrtisco 
Actor de carácter 










Segunda tiple cantante 
Sra. Amparo Barandlarán 
Tiple 
. Luis Ballesfer 
Primer actor y director 
Emiliano Latorre 
Primer actor y director 
J o s é Sa la s 
Barítono 
José María Casíejón 
Actor 
O O I S T O T J I ^ S O I D E ^ 
Pepito Frandor (4 anos) Accésit 
Maudilia Heredero (5 años) Accésit 
bolita Losa Malvaseda, de 8 anos, que obtuvo el prirrer premio 
María Luisa Mesa (2 años) Accésit Antonita Laguardia Navas. de^ Z anos, que alcanzó el premio segundo 
L O S E S P A Ñ O L E S E N T E T U A N 
Tetuán: Llegada á aquella plaza de las fuerzas regulares indígenas de Melilla. Aduares rlfeños destruidos por nuestros cañones. 
Vista del campamento instalado detrás de las murallas de la llamada puerta de Tánger, que fué atacado furiosamente por los 
moros, teniendo que funcionar las ametralladoras. 
f & u m m u u u u Q u u u m í O b r a e s c u l t ó r i c a - E l t o i s ó n d e o r o - L a m a r i n a 
«El perdón dz los reos en la Adoración de la Cruz el Viernes Santo» hermoso bajo relieve, original 
del esculfor sevillano señor Delgado, que figurará en el monumento que se erige en Madrid 
á D. Alfonso XII f. si del pando 
Los nuevos caballeros del Toisón de Oro. El marqués de Pidal. saliendo de Palacio, después de la 
imposición, acompañado de los señores duques de Tamames, Pidal y Primo.de Rivera, fot. ortiz 
El magnífico sumergible portugués 'E5^ ¿t 
obiero 
- i g u e s a - U n a e x p l o s i ó n - H o m e n a j e á u n a r t i s t a 5* 51 íí í | %¿ £5 5> í > í i í.S y |?5?íí í*'* 
Barcelona: Explosión de una caldera en una fábrica de Untes. Del accidente resultaron heridos de 
consideración seis operarios. Trozo de la caldera.. Ian?ado por la explosión á 20 metros de distancia 
FOT. SOLER 
1 
^¿J l^o en el puerto de Barcelona, donde Ija sido 
^riosidad fot castellá 
Madrid: Banquete ofrecido al notable escultor señor Pineló, por sus amigos y compañeros, en cele-
bración de haberle sido concedida por 5 M. el rey la Gran cruz de Isabel la Católica, fot. vidal 
N O T A S D E L A M P A ÑA 
Tetuán: El general Primo 
de Rivera,ciando órdenes 
para la retirada. (X) Co-
mandante Sr. Mantilla, 
ayudante del general, 
que murió en la retirada 
del día 11 
Tetuán: Teniente de Ara-
piles herido en la retira-
da del día 11. Momento 
de .ser colocado en el 
furgón de sanidad para 
conducirlo al hospital de 
sangre 
Teniente coronel y oficial de Arapiles, herido en la retirada del día 11 
























C a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s - N u e v o M i n i s t r o d e E s t a d o ^ 
Madrid. Una ambulancia de la Cruz Roja al llegar á su lugar de servicio. Nuestro fofógrafo Sr. Vidal viendo el paso de los aufos desde su 
puesfo de Revenga. El Sr. Navarro Reverfer dando posesión del Ministerio de Esfado al nuevo Ministro Sr. López Muñoz. 
FOT. VIDAL 
^ 9 R e s t a e n e l C o l e g i o d e l a s C o n c e p c i o n i s t a s e n S e v i l l a 
, 1 
Trono de la reinado la fiesta y su corte de amor integrada por alumnas 
del Colegio 
Natividad Caballero (i) que obtuvo el pre-
mio de la virtud, y Dolores Lucas que ganó 
el del trabajo, en dicha tiesta 
E N el Colegio de las Esclavas Concepcionistas se ha celebrado la feria y juegos florales ort-a 
nizados por la Con?;reifación de Hijas de María, 
allí establecida. E l festival tuvo lugar en la am-
plia explanada del j a r d í n central, a r t í s t icamente 
adornado. La fiesta resultó br i l lant ís ima reinan, 
do en ella la mayor alegr ía , 
Aspecto que ofrecía el hermoso patio de! colegio de las Concepcionistas, durante la celebración de las Fiestas. Las autorida-
des civiles y esclesiástlcas y los invitados Fots. S. del Pando 
•d®®®®®®-^®® H o m e n a j e á V e r d a g u e r - M a u r a e n B i l b a o 
Barcelona; Niño dzl copo Mosen Verdaguep, deposifando Flores 
anfe la tumba del poeta 
FOT. BAGUÑA 
Los niños de las "Escuelas Catalanas de Mosen Jacinto Verdaguer", cantando 
un responso ¡unto á la tumba del llorado poeta fot. soler 
CON motivo de cumplirse el onceno aniversario de la muerte del ins-pirado y genial vate Mosen Jacinto Verdaguer, se han celebrado en 
Barcelona solemnes homar ajes á su memoria, desfilando ante su tumba 
representaciones de las letras y de las artes, entidades, masas corales y 
alumnos de todas las escuelas públicas. La nota más simpática y sentida 
la dieron los niños de las Escuelas Catalanas de Mosen Jacinto Verdaguer, 
que cantaron un responso y cubrieron de fiores la tumba del poeta. Un 
pequeño leyó versos, siendo muy felicitado. El pedestal del panteón que-
dó cubierto de coronas y flores. 
8i bao: El jefe del partido conservac'or D. Amonio Maura, rodeado de un grupo de conservadores, al salir de la recepción ce-
£¿ lebrada en su honor, antes de emprender suVegreso á Madrid Fot. Klaus 
L o m e j o r p a r a e l p e l o 
_ E T R Ó 1 E O C A I 
J \ . E h r m a n r 
i 
V a r i a s n o t a s d e a c t u a l i d a d 
Úbeda. Momento de pracHcar la autopsia al cadáver de Antonio 
Reyes Muros, que se supone asesinado por su hijo 
FOT. CAMPOS 
En la noche del lunes 9 del corriente por denuncia de los vecinos, acudió el digno Juez interino don Vicente Mo-
reno, á una casa de la calle del Carmen y después de desce-
rrajar la puerta se encontró en estado de descomposición el 
cadáver de un hombre como de uno 50 años, que resultó 
llamarse Antonio Revés Muro. 
Sevilla1 Grave cogida del picador Lagartijo en la corrida del día 15 pop el 
primer toro fot. s. del pando 
Valencia. El fenómeno Belmonte ovacionado y sacado en tjombros por el 
pÚblíCO FOT. CABE DO 
Barcelona. Entrega de la copa donada por el Rey al equipo de Madrid ganador del premio en el Tiro de Pichón fot. castell*-
p L S U E N O IDEAL :-: Modelo perfeccionado para 1913 
Aplanático 
simetrical 
rect i l íneo 
O b j e t i v o y f a b r i c a c i ó n 
d é l a m a r c a H 6 I N R I C H E F ^ N E M f l N N 
¡B áltííno esfuerzo de la Gieociall ¡¡IJoa o&ra de arte al lOO" de seQundoü 
j Todos los aparatos conocí- i 
| dos son literalmente aplas- f 
| lados por el maravilloso 
f : - : S Ü E Ñ 0 I D E A L 
g>ffl^>ffl*[i]'iS'ffl*[E'm'[ii 
2 4 M E S E S 
D E C R É D I T O 
le carga y se descarga en plena luz 
íí enfoca por el nidrio esmerilado ó por 
la escala de distancias 
En la resplandeciente apoteosis de 
una perfección sobrehumana, mon-
tando recto al Zenit, el Sueño 
Ideal relega por sus innumerables 
cnalidades, a todos los aparatos fo-
tográficos existentes en el mundo. 
¡Los deseos se han realizado: los 
anhelos se han cumplido! 
El Sueño Ideal en su magnífica 
presentación, no a<>lo resume, sino 
que acrecenta, centuplica todos los 
prodigios, que una calenturienta 
Imaginación pueda concebir. Todo 
el mundo será fotóarrafo. 
Existen ya en España centenares 
de mi les de fervientes aficionados. 
Si fuera posible interrogar á to-
dos, sus contentaciones ser ían Inva 
fiables y se resumir ían así : 
'Yo siento no poder hacer tal ó 
cual cosa, mi aparato me satisface, 
pero...» 
EL "SUEÑO IDEAL" 
no tiene "peros" 
Es uno y es todo- Es universal y 
e» la inmutable perfección. 
J Sueño Ideal ha sido cons-
truido con los resultantes de una r i -
ínrosa matemát ica de los materiales 
«as esmerados. 
El nuevo aparato que tenemos el honor de ofre-
cer hoy, á pesar de su precio extraordinariamente 
' luc ido , (192pesetas) lo entregamos con nn 
CRÉDITO D E 24 M E S E S 
^ decir, que remitimos Inmediatamente el 
•Parato completo al recibo de la suscripción, y 
gramos isin n ingún gasto para el comprador) 
~PBaetas á principios de cada mes, hasta el 
""apleio pago de las 192 pesetas. 
Coo el "8100 l A L , , nada liay impoile 
Maravillosas perfecciones del', "SUEÑO IQEAL" 
, El S e e ñ o Ideal posee las ventajas de todos 
'os aparatos conocidos; cámaras clásicas, cámaras 
°6 laboratorio detective», aparatos plegadores, 
^•.etc. 
Además de sus machas perfecciones, posee tam-
doble tirada J la peqaeha dimensión del 
P^drato de placas que se separa del aparato de 
^Pelí aulas. 
í i 
U Maravillosa presencia, que, como una 
± mariposa de p ata, el aparato de placas 
B se desprende del aparato de películas en 
cualquier momento y SIN NINGUN CUIDA-
DO DE YÉLARSE. |Con el "Sueño Ideal,, 
nada es posible! 
Todas los mipÉtiooes 
S E HACEN EN 
P L E N O S O L 
11 W m Di dio 
E L DOBLE F U E L L E 
E l objetivo del "Sueño Idaal,, atraviesa * 
las sombras y las ú l t i m a s l u c e s L 
d e l a t a r d e . J 
M e s e t a s 
Obsérvense las peq 
dimensiones del aparato de 
placas que se desprende 
del aparato de películas 
'h Se carga en plena luz. Emplea Bobinas de pe-
l í cu la s ordinarias y las p lacas de vidrio, á 
gusto del operador ó alternativamente, sin des-
cargar el aparato. 
Puede enfocarse por el vidrio esmerilado 
6 con ia escala de distancias. 
Es el aparato de mayor valor; el más elegante y 
el más consistente. Construido con madera, alumi-
nio, cobre y acero niquelado: reeubierto de esco-
gido tafilete. 
El más científicamente fabricado, descentra en 
los dos sentidos; con su doble fuelle pueden hacer-
se reproducciones, y levantando la primera lente 
del objetivo se obtienen vistas de doble aumento 
de los lejanos paisajes. 
Su objetivo de gran marca, es un magnífico 
aplanático simetrical F. 6, 8, distancia 145 mim., 
uua maravilla cuya nitidez visual percibe las som-
bras y retrata con gran rapidez lo» objetos ani-
mados. 
Con día claro puede operar al 100° de segundo é 
impresiona siempre prodigiosamente detalles sor-
prendentes. Su mir i l la extra luminosa con nivel de 
agua, dirige la imagen en los dos sentidos. 
Es el aparato más pequeño y más ligero: se 
guarda fácilmente en el bolsil lo, pues 
su dimensión es: 4 x H X 2¿ centí-
metros. 
Su obturador se coloca entre las len-
tes del objetivo. 
Los diafragmas que son á i r i s , tam-
bién se colocan en el objetivo: dispa-
rador, vidrio esmerilado, descargador 
automático, resortes, etc.; todo está 
completo en este perfeccionado Su o 
ño ldeal.1 
E L "SUEÑO IDEAL" 
se vende con toda confianza 
Ofrecemos á los suscriptores un lote 
db primas 0ra#ii /#a« que será aco-
gido con agrado, y que consiste en un 
material completo para revelar 
y t i ra r las pruebas: comprende: 
Media docena de placas de primera 
marca. 
Una bobina pelicular Lnmiere para 6 
exposiciones. 
Una docena de hojas de papel sensi-
ble. 
Un chassis-prensa. 
Un frasco revelador. 
Un frasco de v i ro fijador. 
Un paquete de hiposulflto. 
Dos cubetas de laea. 
Una linterna plegable de tela roja. 
Con el S u e ñ o Ideal, que no tiene r i va l en el 
mundo, pueden hacerse las más rápidas «instantá-
neas» y los clichés de exposición, como lo hace un 
fotógrafo en su estudio; los entrega con una pure-
za muy notable. Miden 9 por l í cent ímetros . 
Cada aparato va acompañado de: 
1. ° Un chassis doble para dos placas. 
2. ° Una ins t rucc ión muy detallada. 
3. ° Un tratado de fotografía. 
4. ° Una tarifa especial y exclusiva para nues-
tros abonados, ofreciéndoles á m u y reducidos pre-
cios de fábrica los pequeños objetos y piezas 
sueltas indespensables, que resu l ta rán muy eco-
nómicos, cuando las existencias señaladas en 
nuestra prima gratui ta se hayan agotado. Así que 
s ó l o nuestros clientes conseguirán hacer sober-
bias fotografías que no les costarán n i cinco 
c é n t i m o s . 
Es un verdadero prodigio el llegar á establecerlo 
al precio de 792 pesetas, pagaderas en 
24 m i l DE CÉITO, á razón de 8 PESEIllS AL MES 
entregando además, gratis, las soberbias primas 
detalladas más arriba-
F a c u l t a d d e d e v o l u c i ó n : d e n t r o d e l o s o c h o d í a s , c a s o d e n o c o n v e n i r 
ESTA E S LA MAYOR: GARANTÍA QUE DE E L L O S S E PUEDE DAR 
F í d a s e ^ c a t á l o g o i ' á JD-fS. L O U S T A IPx in , 3 & , S a n S ^ b a s t l á n i 
C A S A D E C O M F I A M Z A . - L A P R I M E R A E N S U G L A S E 
C o n el prec ioso 
i n ofensi-vo 
B E L L E Z A 
» i i i i i »» i i i i i i n m - r j 
Marca de fábrica 
DEPILATORIO VICTORIA 
de fama universal, desaparece en^ el acto el vello ó 
pelo de la cara brazos «etc. j mata la raíz sio i r r i t a r 
ni manchar el cutis. 
Se garantiza.—Frasco, 4 pesetas en España 
Lo mejor del mundo para nnbe l lM». 
servar el cutis, 811» XECESIDAD n^Z6»»-
POLVOS, ea la deUcios* * tSAfi | 
Crema Líqu¡da_«ANGELICAL C U T l s 
Da al rostro, brazos y busto una blancura de perla, finura y ei 
insuperables. Con su uso, la mujer joven realza su hermosura f*^0» 
ma de edad rejuvenece y "mbellece. Desaparecen los barros, ¿ i 
pecas, arrugas, granos etc.. y los rostros grasientos. 
S e garant iza .—Frasco , 4 pesetas e ü Espafi.a 
T)T^ V K ^ T A * ^ á / a p a r calle Compañía, 22, f a r m a c i a . - 6 / a n a í / a ; Plaza S-ai Gi l . 10. di op oería - Tarr affonaí Union, 8, mercer, 
i x i . fia^co/ona* Hospitai , 2. d r t gue r í a y Priiiceta. í , dropueria. Z r ? í B f f C i a í Don Jaime 1, z l , droguería.—Sa/I*_ " 
Plaza de las Escuelas, núm. 1, drofrueria.—CofMÜar Pan Andrés, ] J9 farn acia.- Bit tac i di ( ^nei íís de Baraudi) án v ( í l-it.8 - Psirplon-
ta Constitución, 43, farmacia.-Va/erc/a* Pintor SoioJla, 2, fainiscia.-Sa / i Sefct i /yc / i / Plasf P ui j úyci s, H. r. J cfi tit r í e P a l m a «íe/*»al<o, 
carmen,38, f a r m a c i a . - í e ir///a; Bazf-r de la Campana, Campana, b.-Madrid: ralle Ai.cha de San Bernaido. 15. farmacia. Mayor, i , perfumería i * 
^a/rnaa/ Triana, 29, droguería.— Santa Cruz do Tenerife! Plaza Cors-tilución, droguena — Hñurblae P!*za San Ba i t c l c iné . i , droRUfri " 
Molí Uñí Bazar Eeina Yictnria.— Cartagena! Cármín , 8, d r o g u e r í a . - Vailatíollcc Cánovas del Castillo, 35, droguería.— Ü/Zcauíe/Plaza V») 
Victor ia , 1, farmacia.—Cf/yétií Droguer ía Can táb r i ca . -# íe««f i i on 
lena, 34, droguer ía .—Afalaróí M. Pera Amah"a,23.— Cádlzi C á n c . 
Teniente R e y 41, d roguer ía .—Bueno» Alremi A. García , calle Brasil, 944 
Se vende en las principales Fai maclas, Droguer ías y Peí fumerías de España y América —AL POR MAYOR: Argenté Cja ta y Comoañl* 
calle San Isidro 13, Badalona (España), quienes mandan un frasco al que envíe fi pesetas. a, 
tej olí-.; 5. nit i ceria - /¥, s rt e s z í h*t> ÍWiíd el. mt r< ei i» .— C vietíot il» 
 li , 2 .  e ánovas del Castillo, 87, farmacis.- Vigas Principe 48, droguer ía . — | f a ¿ a ^ 
® 
® ¿A que es debido ei éxito del 
HOMTE-FlilNIHIl? 





A que es garantido puro. 
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Don Antonio Ol iva , Calle San Juan, n ú m . 49.—D. José Fiz, San Juan, 51 y 53,—D. Rafael Ruiz Valle, Puerta 
del Mar, 1.—D. Antonio Mancilla, Puerta del Mar, 3.—D. Domingo de Jaldón y C.a, (Pequeño Bazar), Puerta del 
Mar, 13.—Sres., Sucesores de Lino del Campo, Puerta del Mar, 9.—Sra. Vda. de José Pérez Prieto, Calle Nueva, 52. 
—«Tienda Inglesa», Calle Nueva, 40 .—D. Antonio Repullo, Calle Especer ías , nums. 6 y 8.—Sra. Vda. de Francisco 
Paez, Marqués de Larios, 2.—D. José Plata, Marqués de Larios, 3. —«La Palma Real» , Marqués de Larios, 7.—«La 
Bola de Oro», Calle Granada, 32 y 34.— Doña Remedios Peralta, Calle Granada, 108.—D. José Zapa, Calle Beatas, 63. 
— D . José Sánchez Ripoll, Calle Angel, 2.—Sra. Vda de Juan Zeron, Calle Compañía; 49.—D. Francisco Luque Repu-
llo, Calle Compañía, n ú m s . 60 y 62.—D. Luis Rosado, Calle Torrijos, 2. 
P r e c i o p t a s . 1 . 5 0 l o s 4 0 O g r a m o s . 
^•©•©•©•©•©•©•®^®-^®^®^®^®^® ®^®^®^®^®^®^®<^®^®^.®-^®^®^®^®<^®^®-»-®-^®-^®^®^®—®^®-*-®-^®^® 
No debe ciarse á los niños Jeche de Vaca en verano 
porque se altera tan fácilmente, que un día ú otro la toman mala, con riesgo de muerte. Cocida ó esterilizada hay mas 
peligro de indigestión. Si toman alimentos con azúca r o harinas padecen trastornos gástr icos. Con el Q L A X O desapa-
recen todos los riesgos: no se altera, muy digestivo, evita y cura la diarrea y nutre maravillosamente. Para enfermos y 
ancianos, el G L A X O es ideal. Médicos y miles de familias que lo usan darán referencias. 
F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S Y U L T R A M A R I N O S ' 
Importadores: SEBASTIAN TAULER y COMPAÑIA, Montera, 44."Madritr 
NERVIOS 
La epilepsia (mal de Sant Pau), histerismo, convulsiones, vértigos, tem -
blores, agitación nocturna, insomnios, palpitaciones, migraña, dolores 
neurálgicos, pérdida de memoria, a s m a , d e s v a n e c i m i e n t o s , 
congestiones cerebrales y demás accidentes nerviosos. Se curan siem-
pre tomando el acreditado S L I Z I R B B R T R A N , 
No DKSCOnXAJl D I SU COLACIÓN PO» ANTIGUO QXJt S1A U MAX 
• ||22 AÑOS DE GRAN ÉXIT01I -
tiilt m í M lEiTHÍI, Pleze i m m t , m . 2. m \ m . • i i m i m u 31, S e ü i 
C A T A R R O S - T O S 
del 
(BENZO-CINÁMICO) 
D R . M A D A R I A G A 
flQRflbflBLE 
y eficaz lemedio contra los catarros ¿ 
recientes y crónicos, tos, ronquera, ^ 
fatiga y expectoración consiguientes, y auxiliar insuperable de los dife- • 
rentes tratamientos para curar la tuberculosis, según numerosos testimo- • 
nios facultativos. F r a s c o , 3 P e s e t a s . P laza de la indenpendencla núm, • 
10, Madrid, y principales farmacias de E s p a ñ a • 
T U B E R C U L O S I S % 
C o m p r e V . e n l a T i e n d a I n g l e s a . - N u e v a , 4 0 
B o l a l M s I t a l r a 
Almidón bnlsnte m hoftann 
m a r o s " G A T O " 
al mejor a lmidón 
para el planchado de brillo 
De venta al por mayor en los 
almacenes de coloniales, en cajas 
de 10 kilos, conteniendo 250 pa-
quetitos de 40 gramos; y al por 
menor, en los establecimientos de 
ultramarinos, á 5 cént imos el pa-
quetito de 40 gramos. 
AGDA 
MINERO MEDICINAL 
Á LOS ESPAÑOLES EN LA REPÚBLICA de CHILE: 
Par* las suscripciones á esta Revista, dirigirse á nuestro Agente 
General E R N E S T O L U Q U E L A T R E , Correo: Casilla 2494. 
Oficina: Ahumada, número 43.—SANTIAGO DE CHILE. 
NATURAL PURGANTE 
RZCOKIirDAV* POB tAB A C t t O t M M 
ra MtPtcttu oí P*Rfs v fUaczun*. «wl. h k . 
D I P L O M A S Y M E D A L L A S O E O R O 
PURGANTE SIN RIVAL EN EL MUNDO 
Combate efleazmente ta constipación pertinaa deJ 
vientre, infartos crónicos del hígado.y b^zo.pbitruo 
ciónos viscerales. desórdenes funcionales del estóma-
go é intestinos, calenturas, depósitos biliosos, calen 
turas tifoideas, congestiones cerebrales, afecciones 
herpéticas. fiebre amarilla, escrófulas, obesidad (gor-
dura ): NO E X K i E RÉGIMEN NINGUNO. — Como 
Karantia de legitimidad, exigir siempre en cada fras-
to la firma y rúbrica del OOGTOB I . L O R a C H , coo 
el escudo encarnado y etiqueta amarilla. Desconfiar 
de imitaciones y «ubstitucione». Véndese en farm» 
ckae, droguerías y depósitos de aguas mineralea. 
MmiiiistniaiiD: [orto, 648. iimCEllllll 
Billi Ufes ettir 11 n etn iti m M1S1H ifB 








A L L A ! 
La Casa que más artículos trabaja 
La Casa que más barato vende 
J L A R I O S , 6 - V i A C A G A 
I 
• 
D O L O R 
reumático, inflamatorio y nervioso. Se obtiene su curación radical tomando el tar 
renombrado D U V A L de inmenso éxito en todo el mundo 
FARMACIA MARTÍNEZ, EEEIIB CILLE lOBIDOR. BARCELONA 
B n ^ r í o s 6 • p r o v i n c i a s 











E L C U I R R I O 
«A«CA RfGlSTRAñft 
LA FELGUERA 
( A S T U R I A S 
Guárdese en posición horizontal 
r 
• • • 
l • • i 
I I I 
I I I 
M A N U F A C T U R A 
Ooletos, iiuoüioi [ODlileriD 
! Boiltooes 
— DI — 
J o s é C r e u s S e l v a 
P e l a y o , 8 , B A R C E L O N A 
-
E x p e d i c i o n e s á t o d a s p a r t e s 
e s e l m e j o r , 
m á s tino 
y m á s a r o -
m á t i c o . 
r TiHTIS 1ERGER & fflRTf 
lloente oeoeral en España: PEDRO C U 
BARCELONA, Unión, 21 
> r 
g • ! 
o g 
B e b a V . « A n í s A i h a m b r a » 
TliePremlei 
Co, 
L T D . 
Al CONTADO 
w á PLAZOS de 25 ptas. mensua-
les. Remito e! nu^vo precioso ca-
t á l o g o español 1913 contra sello 
de 30 céntimos para certificada 
Contiene 24 modelos distintos y 
para todos los gustos, A p r e c i o 
d o fabrica, con últimos adelan-
los, cambió de velocidades, etc. 
Grandioso surtido de accesorios 
baratísimos.—Representantes 
G U I D O G I A B E T T A 
Calle Bordadores , U , M A D R I D 
Beba V. 
L U I S L W A N * 
> • c 
PAPEL PARA FUMAR 
Anís Aihambra 
PRIMERA SERIE- 18 vistas de la Exposición 
Regional Valenciana. 
SEGUNDA SERIE: 18 vistas de «{¿sodios Os la 
actual guerra de MeliQa. 
Venta al por mayor y menor 
J O S É C R E 1 X E L L , M a r q u é s , 5 . - M a l a g a 
• I M I • • • f — • — • — . . 
'oPTicA,''r: INSTRUMENTOS DE CIBOCU Y MATEMÁTICA! 
A n t i g u a C a s a R I E U M O N T 
S u c e s o r J . L O P E Z P L A N A S 
A p a r a t o » y accesorios para l a F o t o g r a f í a » 
placas ey.'tra f á p í d a s de v a r í a s m a r c a s » 
Productos q u í m í c o s j>_Papeles F o t o g r á f i c o » 
^ todas clases • Accesor ios de M o l i n e r í a . 
A r t í c u l o s L a b o r a t o r i o » Gemelos P r i s m á t i c o » 
^ todo to concern ien te a l ? a o o O p t i c a » 
m A T I A S L O P E Z 
CHOCOLATES Y DULCES 
P r o b a d , l o s e x q u i s i t o s c l i c c o l a t e s d e e s t a 
c & a a . r e c o n o c i d o s p o r t o d o e l m u n d o r .o rao 
SAaper lc res á t o d o s l o s d e m á s . 
S u é C a f é s , D u l c e s y B o m b o n e s s o n loe 
p r e f e r i d o s p o r e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s es t a b l e e i m i e n t o e d a 
u l t r a m a r i n o s d e E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E S C O R I A L 
D J B r » O S l T O S 
Maniera, nOm. 2) Madrid. 
Boteros, núm 22. Sevilla. 
Place de la Madeteirve, 2 1. Paria. 
Mantas, núm. 62. Lima 
Ronda San Pedro, 53. Barccion* 
Qbrapta, núm. 5 j . Habana. 
Uruguay, núm. 81. Monte vi {too 
V. Ruú (Perú). Cerro (to Pmoo 
! rV^nt«ro v C * . Sta.CT*Mftk 
E I R E U M A V E N C I D O 
por las 6rajeas Keráticas de Yoduro Potásico y sódico calcinado 
de C o l p v l m — F r a s c o con 80 Grajeas Ptas. 4. 
De gusto agradable, completamente inofensivas, constituyen un incomparable remedio contra reumatismo, 
gota, escrófulas, tumores, arteriosclerosis y diversos humores de la sangre. Son depurativo y un excelente 
regulador del corazón. No producen trastorno alguno, por estar calcinado el yoduro y keratinizadas las 
grajeas.—De venta en Sevilla: Droguería J o s é Marín y Galán y en las principales Farmacias de España . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F A R M A C I A . - B a r q u i l l o , 1. M a d r i d . 
Qn ^ompresario desgraciado que no 
aía podido hacer negocio en ningún 
'tro decía ayer con resolución: 
~-Ya sé el teatro que voy á tomar 
t^e año. 
-¿Cuál? 
—El de la Prosperidad. 
— «o» — 
Bace cuatro días hemos leido en un 
ega df Madrid el siguiente trozo de 
tlonema: 
«San Stebastián. Durante la noche 
llovido y ha soplado el viento, aun-
0 á ratos ha lucido el sol».... (Tex-
— «oí — 
el tribunal: 
Acusado, aquí tiene' usted á la an 
a a quién asestó usted catorce pu-
.as. y que puede, no obstante, asis 
a la v¡sta ¿Qué tiene usted (íufc 
^ U € t¡ene una salud á toda prueba. 
A. LLOPIS 
G O T A 
OS U G08 
GRANULADA 
Disolvente y eleninader del ácido úr ico , 
con el cual se combina formando «uratos so-
lubles. 
La Piperazina granulada Llopis. pura y 
activa, es la preferida por el Cuerpo Médico 
y la forma más cómoda y eficaz para su ad-
minis t rac ión. 
Ueprev.utantes generales 
S r e s . Pérez, Martin y C.a-Alcalá, 7.-Madrid 
A. LLOPIS , farmacéut ico 
Ferraz. 1 y 3.--MADRID 
VARIAS tXPO^ 
spanol prem 
preservddor(Je ícáopaderimienjo odonUI^irc 
Seguro calmanledefcs dolores dsmuf 
procedentes deoanVs 
L I C O R 
d e l P O L O 
Exíjanse todos los frascos con las eti-
quetas pegadas al cristal como la rie este 
fac-simile,sin enyo requisito es falsifica do 
El Licor del Polo de S. de Orive cuenta 
43 años de honrosos éxitos mundiales. Es 
el dentífrico insuperable, de gra t ís imo 
perfume, de higiene irreprochable, anti-
!-eptico de primer orden, de composición 
exclusivamente veeretal. Carece de saca-
rina, fenol, salolj t imol (ácidos fénico, sa-
licil ico y timlco) y de todo otro ácido que 
llevan varios dentífr icos noveles que 
atacan y destruyen el esmalte dentario. 
Prevengo á todos mis clientes no se 
dejen seducir ni engañar por los que care-
ciendo de existencias de Licor del Polo, 
les ofrezcan cualquier dentífrico sin pres 
t igio, diciendo que es mejor y mas barato 
que el Dentífrico Orive, resultando como 
ya ocurr ió á varios que cayendo en el 
lazo, compraron una porquería que tuvie-
ron que arrojar por la fregadera. Unas 
veces por cortas, otras, personalmente, 
comunican todos á la casa ORIVE,hechos 
que desdicen del prestigio quedebe existir 
en casas que se precian de merecer el 
aprecio del públ ico. 
E l m e j o r 
Papel de Fuma 
L 
J 
Con un agujerito en ceda 
hoja para saber donde está 
la goma. 
Ion canela, s i n ella y 
4 l a v a i n i l l a , 2, 2 .50 
r 8 ptas paquete . 
luso ÉpósftB ei líligi 
i i i lorio!, I 
Lo m e j o r contra el 
dolor de cabeza, neu-
ralgias, jaquecas, reu-
matismo y laciático. 
Muy eficaz en los dolores menstruales. 
Inofensivo. No ataca al corazón y preser-
va de muchas enfermedades. 
UNA DOSIS, 15 CTS. 
— Caía con 10 dosis, 5 reales — 
De venta en Farmacias y Droguerías 
AGENTE EN MÁLAGA 
h m f i i i i l t t ü 
LOÜIT 
-
¡ A G U A R A D I U M ! 
¡ U n a s o l a a p l i c a c i ó n , u n a s o l a i 
Los inven-
teres y fa ¡ P r o b a r l a e s a d o p t a r l a ! losquelausan hricantes. 
devuelve, ins-
tantáne«ni6^ 
te al cabello cano su color p r imi t ivo , (negro-azabache, negro mate, obscuro, 
natural ó claro). Es ant isépt ica é higiénica: de fácil aolicación y ae 
resultados maravillosos. Es eficaz hasta para los cabellos más refractarios 
los Sres. Cor t é s Hermanos, de Barcelona, respond n con su firma de la veracidad ~e .o e 
puesto. N i un bolo consumidor ha quedado defraudado en sus esperanzas, y son á mu 
España—EIBAR—Guipúzcoa 
Bisutería española-Incrustaciones de 
oro fino sobre acero 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR 
Pídanse Catálogos 
Medalla de oro en Bruselas 1910. Gran Premio 
de Honor en la Exposición Universal de Buenos 
Aires 1912 
Sucursales: BIARRITZ, Avenue de la Liberté. SAN SEBASTIAN, 
Churruca, 13. BILBAO, Bidabarrieta, a 
S f t L 
P I N T U R A E S n f l L T 
o r t o s , ees 
— S a n t a B n g r a a l a ; , 1 4 — 
- Ú -
sello instantáneo YER 
CURA en 5 minufos el DOLOR de CABEZO 
SeriO Y E R cura Jaquecas. ^ E l Se l lo Y E R cura Cólicos, 
Sel lo Y E R CUfa Dolores Reumáticos. !<| E l Se l lo Y E R etw* dolor de Muclaa-
SellO Y E R cora La Grippe. | j | E l Se l lo Y E R cura La Gota. 
Se l lo Y E R cura Dolor de Oídos. ggj} E l Se l lo Y E R cura Dolores Nerviosos, 
E l Se l lo Y E R c u r a Neura lg ias 
O ^ c o n f í e s e ^ l e todas las , r 5 Í j ^ M w ^ x í ^ 
S C D Í O o x j - e s t a i 1 T I ^ ^ R 1 B A X - I 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s d e l M u n d o 
Marcas las mas acreditadas 
en la península ,Exlrari jero y Ultramar 
E L CIERVO y nANOC — 
E l LEON de J.SamSÓ 
EL PERIQUITO deC.MassÓ 
Clases superiores 
y especiales para el 
PANGliINGuE 
(filipinas) 
~ F I N O S 
O E M I L O "V U HA M OJ 
F Á B R I C A MOVIDA POR E L E C T R O M O T O R E S ' 
OE V I U D A D E A C O M A S 
Casa fundada en \í'ú7 ( A n t i g u a Casa S.COMAS \ R1CABJ) 
B A R C E L O M A : b a t i H a . 4 
TELÉFOMO 1708 
Dirección tíltgrtfici 
L A H I G I É N I C A 
Agua vegetal de ARROYO 
premiad» en varias Exposiciones cíentíi-
oas con Medallas de oro y de píate; la 
mejor de todas las conocidas hasta el día 
para restablecer progresivamente los ca-
bellos blancos á su primitivo color; no 
mancha la piel ni la ropa; es inofensiva, 
tónica y refrescante en sumo grado, lo que 
hace que pueda usarse con la mano como 
si fuera la más recomendable brillantina. 
De venta en todas las Perfumerías, Dro-
guerías y Peluquerías. 
Depósito central: PRECISOOS. 56. n i L - U I I I I 
j O j o OOXSL l a s I z x x i t a i o l o n c i a l 
Exigir en el precinto que cierra la caja, 
la ñrma de ARROYO 
l o s E e f r a c t a r i o s . T u b e r í a de G r e s í i r ^ : « r ¿ « : 
JOAQUÍN PARDO. =Teléfono 1765.=Fábr¡ca: Pacífico, 12.—Madrid 
; Pastillas "CRESPO" de Mentol y Cocaína 
Para evitar las enfermedades de la garganta deben usarse siempre estas pastillas, que no contienen opio ni sus compuestos; no 
sucian el estómago, quitan las inflamación de las mucosas y las desinfectan y son muy agradables al paladar. La tos se calma á la pri-
ra pastilla.—Venta en todas las farmaeias y d r o g u e r í a s á 1.50 pesetas l a eaja. 
D E P O S I T A R I O S : P E R E Z Y C " A L C A L A , n ú m . 9 . — M A D R I D 
Manteca Superior Legítima de Hamburgo 
de la Fábrica A H L M A M & BOYSEN « 
^ v ^ n t a e n f o t p r i n c i p a l e s E t t a b í e c i n r u a n t o t d e U t t r a m a r í n o » F i n o * 
A s r y. mj-Banco Hispano Americano 
SUCURSALES: t n Barcelona, calle de Relaxo. $8 —Mliaga. Marqués de Lariofl, t.—4 
91.—Zara^- Coso, 31.—Granada, Gran Via. 8,—Coruña, CanWm Real 
mmoimé» MAOmtO. Pi*Mm *fm tmm O u a tro Omito», • T»! ó tamo, rSS* 
T E E V I J A N 
C O N S E R V A S 
F a m a ra. u a d 1 a i 
/ t i RABADOS D£ LINEA. Se co^ T 
> ^ cionan á precios sumamente e^T 
nómicof. 
Dirigirse á la Administración ¿al 
diario «L« Unión Mercantil» calle 
Marou^a número Málaga. 
Í I P Di i « m (PatenM) 
Gran premio en la Exposición Internacional de Roma 
Médico y Farmacia 
* mano en cualquier 
accidenta.. 
Ee suma rece idad 
i todos. 
Gran elogio de la 
prensa local de 
Barcelona. 
Medidas: 31-20-7 cms 
Peso 2,100 gr. 
PRECIO; 
15 P e s e t a s . 
firiBcla d 
]. PfíMIÉ: 




PAPEL CONTINUO BERÍ j m i - m 
ni, i.0 3S: 
Sarceloai 
B» man^ a por sorreo 
ó paquete postal con 
pago anticipado 
( ¡ r a t i s 
puede V. reeibip u n 
m a g n í f i c o olrjato que 
vale 
S í r v a s e m a n d a r su d i r e e e i ó n en t a r j e t a pos ta l á l a Sociedad 




D E O R O 
Usando esta privilegiada agua 
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
E í c a b e l l o a b u n d a n t e y h e r m o s o 
e s e i m e j o r a t r a c t i v o cíe l a m u j e r 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
cha el cutis n i ensuciá la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre ñ n o , br i l lante y negro. 
Esta t intura se usa sin necesidad de p r e p a r a c i ó n alguna, n i siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes n i d e s p u é s de la apl icación, apli-
c á n d o s e con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la ca ída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las ra íces del cabello y evita todas sus enferme-
dades. Por eso se usa t a m b i é n como hig ién ica . 
conserva el color p r imi t ivo del cabello, ya sea negro ó cas taño; el 
color depende de m á s ó menos aplicaciones. 
Esta t intura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin-
gu i r lo del natural, si su ap l icac ión se hace bien. 
La ap l icac ión de esta t intura es tan fácil y cómoda , que uno solo se 
basta;por lo que,si se quiere,la persona m á s í n t i m a i g n o r a el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p l a c a s j cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
vo vigor, n u n c a s e r é i s c a l v o s . 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana. 
Es la ún ica tintura que á los cinco minutos de aplicada permite r i -
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. 
Las personas de temperamento he rpé t i co deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi-
car su salud, y l o g r a r á n tener la cabeza sana y l impia con sólo una ap l icac ión cada ocho días; y si á la 
vez desean t eñ i r el pelo, h á g a s e lo que dice el prospecto que a c o m p a ñ a á la botella. 
De venta: principales p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s de E s p a ñ a y Portugal. 
L a irlos13 d© Oi^ O 
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H u e v a m á q u i n a de e s c r i b i r N O R T E - f l n E R I C f l N f l 
Porque es la más reciente, la más exacta, la más dura-
ble y la más peifecta que se ha inventado. 
Porque su excelente mecanismo es el más fácil y el más 
simple que se conoce, y está al alcance de cualquier prin-
cipiante. 
Porque además de su, originales y prácticas reformas, 
comprende todos Ies distintivos de otras máquinas de es-
cribir, pero adaptados de forma más sólida y sencilla. 
Porque su Palanca Porta-tipo funciona ¿obre una super-
ficie de UNA COMPLETA PULGADA, resultando ser la 
más potente y más durable de cuantas existen. 
Porque su INSEPARABLE é INMEJORABLE TABULA-
DOR DECIMAL es de facilísimo mecanismo y no tiene 
costo adicional. 
Porque su original sistema de Cinta Vertical es el más 
económico y el único que evita los conocidos inconve-
nientes en toda Máquina Visible. 
Porque su Escape Relámpago es automático y de veloz 
mecanismo, no tiene resortes que puedan romperse, siendo 
el recorrido de la Carretilla de rigurosa precisión. 
Poroue sus Fabricantes, deseando introducir este Inge-
nioso Modelo han establecido al precio más bajo que jamás 
se ha conocido en Máquinas de escribir de esta Categoría. 
Se so'icitan Representantes. Catálogos Ilustrados y toda 
clase de información GRATIS. Igualmente -e necesitan Agentes 
para la venta de las afamadas y populares Plumas de Fuente de 
la Parker Pen Company, creadores y fabricantis de la in 
geniosa pluma Lucky Curve, qup tan extraordinaria acepta-
ción ha obtenido en los Estados Unidos. 
Concesionario para Andalucía, Cáceres y Badajoz # 
Calle Córdoba, 13. -SEVILLA # 
IA Representantes Exclusivos — 
D E P Ó S I T O Y OFICINAS en GIBRALTAR 
Leche coéosada "Suiza" 
L A L E C H E R A 
( L a I P a s t o x a ) 
es lo mejor y lo ú io leoitlino Oe [MUI (Suizo) 
«,& Cuidado con las imitaciones. Exíjase expresamente la marca LA 
'*p LECHERA; es la más acreditsda de todo el mundo 
LA LECHERA Gran Premio Exposición de Madrid 1907 
Marca de Fábrica 
fieente RÉ Valor 
! 













P a r a g u a s , • 
Medalla de oro 
Exposición Universal, París 1900 
A L C O Y 
P í d a n s e sus papeles 
C i c l i s t a . 
a 
E l G l o b o 
y L a S o m b r i l l a • 
[ : , [ : , D n r : z G n n n n G D a D C G 
CREMA KALODERMA 
POLVOS KALODERMA í 




Un perfume de exquisita fraerancia de irresistible 
p ii^iicia en un cristal de pureza maravillosa, 
rie vende en todas las casas importantes del ramo. 
Rapidez, perfección y economf 
Marqués, 5 Málaga 
b a T . 
j & m g A l h a m 
IMPRONTA Y FOTOGRABA DO DE 
«LA UNION H-TTaTRAi»*» 
•Mr L A R E M I N G T O N 
J2>oip\a^, - ~ ~ ~ 
Tiene 
6 0 9 sucursales en el mundo. 
Ofrece 
1.011 diferentes teclados, (á elegir) 
Permite escribir en 
9 4 idiomap. 
Puede ser provista de 
1 1 7 diferentes tipos de letra. 
M 1 S S R E M I N Q T O N 
